






















的機能検査（Wechsler Adult Intelligence Scale 
;WAIS），ウェクスラー法による記憶検査
（Wschsler Memory Scal ;WMS ），アルツハイマー
病行動記憶検査，リバーミード行動記憶検査
（Rivermead Behavioral  Memory Test ; RBMT），
聴覚性言語性学習検査（Rey's Auditory Verbal 
Learning Test; AVLT），ベントン視覚記銘検査
（Benton Visual Retention Test ; BVRT），三宅
式記銘検査，自伝的記憶検査（Autobiographi-
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CiNii J-Dream Med Line
ウエクスラー記憶検査 （WMS） 7 33 65
ウエクスラー法知的機能検査 （WAIS） 8 65 204
Rivermead行動記憶検査 （RBMT） 32 37 20
Rey's Auditory Verbal Leraning Test （AVLT） 1 0 7
ベントン視覚記銘検査 11 17 48
三宅式記銘検査 1 0 18
自伝的記憶検査 （AMI） 2 0 11
― 169 ―
高齢者を対象とした心理学的検査のシステマティックレビュー，その（2）（渡辺　恭子）












































































































るAlzheimer's Disease Assessment Scale 日本版


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































memory index ; VeMI）」「視覚性記憶指標（vi-
sual memory index ; ViMI）」「一般的記憶指標
（general memory index ; GMI）」「注意・集中
力指標 （attention and concentration index ; ACI）」










































IQ － WMSの一般的記憶（cut oﬀ 値12/13）」
「言語性 IQ － 遅延再生（cut oﬀ 値14/15）」「言
語理解 － 一般的記憶（cut oﬀ 値10/11）」での
差が早期の記憶障害を有する軽度認知障害
（aMCI）群の鑑別に有用であるとしている。
さらに，「全検査 IQ － WMSの一般的記憶」
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